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ВИВЧЕННЯ ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СУХОГО ЕКСТРАКТУ  
З ЛИСТЯ САЛАТУ ПОСІВНОГО 
Вступ. Проблема фармакологічної корекції запалення, як і раніше, залишається актуальною, оскільки 
сучасна медицина повністю її не вирішила. Одним із перспективних напрямів створення безпечних та 
ефективних протизапальних препаратів є фітотерапія. В останні роки підвищився інтерес до препара-
тів рослинного походження.
Мета дослідження – вивчити протизапальну активність сухого екстракту з листя салату посів-
ного в експерименті з модельованим карагеніновим набряком лапи щурів.
Методи дослідження. При визначенні протизапальної активності екстракту з листя салату посів-
ного використовували безпородних білих щурів-самців масою 180–200 г. Індукцію гострого асептичного 
запалення проводили шляхом субплантарної ін’єкції 0,1 мл 1 % розчину карагеніну. Досліджуваний зразок 
екстракту в дозі 100 мг/кг маси тіла вводили піддослідним щурам внутрішньошлунково у профілактич-
ному режимі одноразово за 1 год до індукції запалення. через 1, 3, 6 та 24 год вимірювали об’єм здорової 
та ураженої кінцівок за допомогою механічного онкометра. Антиексудативну активність екстракту 
визначали за ступенем зменшення набряку в піддослідних тварин порівняно з контрольними та виражали 
у відсотках. Як препарат порівняння використовували диклофенак натрію в дозі 8 мг/кг.
Результати й обговорення. Встановлено, що у групі тварин, які отримували екстракт з листя 
салату посівного, максимальний позитивний вплив на розвиток набряку спостерігали через 3 год від 
початку запалення (31,22 %), і тривав він до кінця експерименту. через 24 год від початку розвитку за-
палення ефект від застосування екстракту був дещо нижчим. Але найменш виражений його вплив на 
розвиток запалення відзначали через 1 год дослідження. Аналогічний вплив мав диклофенак натрію, що-
правда значний ефект від його застосування проявився вже через 1 год від початку експерименту.
Висновок. Доведено виразну протизапальну активність сухого екстракту з листя салату посівного, 
який найбільш активно пригнічує розвиток набряку лапи щурів через 1 год запалення.
КлЮЧОВІ СлОВА: сухий екстракт з листя салату посівного; карагеніновий набряк; протизапальна 
дія; білі щури.
ВСТУП. Запалення є основним патогенетич-
ним компонентом більшості захворювань різної 
етіології, а проблема його фармакологічної корек-
ції залишається актуальною і до кінця невиріше-
ною проблемою сучасної медицини [1]. Відповід-
но до сучасних уявлень про патогенез запальних 
реакцій, одним із провідних механізмів ушкоджен-
ня тканин є процес вільнорадикального окиснен-
ня. Тривала активація окисних про цесів супрово-
джується розвитком синдрому ліпо пероксидації, 
який полягає в ушкодженні мем бранних ліпідів, 
порушенні ресинтезу АТф, нако пиченні продуктів 
пероксидного окиснення ліпідів і протеїнів. Над-
мірне утворення перекисів ліпідів порушує фізи-
ко-хімічну структуру мембран клітин, інгібує їх 
ензимні системи, інактивує цитоплазматичні ен-
зими, знижує активність тіолових ензимів, що 
призводить до розвитку альтеративних і ексуда-
тивних процесів у тканинах.
У медичній практиці широко використовують 
нестероїдні протизапальні засоби для лікування 
захворювань запального генезу. Механізм дії 
більшості таких препаратів пов’язаний зі здатніс-
тю пригнічувати синтез простагландинів шляхом 
блокади ензимів циклооксигенази (ЦОГ) обох 
типів: ЦОГ1 і ЦОГ2 [2]. Крім того, деякі несте роїд-
ні протизапальні засоби інгібують утворення 
вільних радикалів, результатом чого є їх анти-
окиснювальна, антиоксидантна та мембрано-
стабілізувальна дія [3]. Дані препарати мають 
велику кількість побічних ефектів, особливо з 
боку систем травлення та сечоутворення (ульце-
рогенна дія, бронхоспастичні реакції, пригнічен-
ня тканинного метаболізму тощо), що суттєво 
обмежує можливість їх застосування.© В. П. Пида, л. С. фіра, П. Г. лихацький, 2018.
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Це робить актуальним пошук нових ефек-
тивних протизапальних засобів, особливо серед 
препаратів рослинного походження. Відомо, що 
фітопрепарати мають ряд певних переваг над 
синтетичними лікарськими засобами, серед 
них – низька частота побічних ефектів, широкий 
вибір терапевтично активних інгредієнтів та 
можливість їх комбінованого використання.
Аналіз літератури дозволив встановити, що 
лікарські засоби природного походження чинять 
різнобічну комплексну дію на перебіг патологіч-
них процесів в організмі [4, 5]. Різні галенові 
препарати з офіцинальних рослин, а також 
відвари, настої, екстракти тощо, завдяки сумі 
діючих речовин, зумовлюють полімодальність 
ефектів. Для більшості препаратів характерні 
добра переносимість, відсутність синдрому від-
міни та токсичності стосовно паренхіматозних 
органів [6]. лікарські рослини застосовують не 
тільки як монопрепарати, але і як складні лікар-
ські засоби, як сировину для подальшого синте-
зу ефективних речовин.
При виборі об’єкту дослідження нашу увагу 
привернув салат посівний –популярна листова 
рослина, що застосовується в їжу та широко 
культивується. Сорт “лолла Россо” характери-
зується значною врожайністю та гарними сма-
ковими якостями [7].
фітохімічні дослідження салату посівного 
провели науковці-фітохіміки в напрямку вивчен-
ня фенольних сполук, сесквітерпенових лакто-
нів, хлорофілів, каротиноїдів та макро- й мікро-
елементів [8].
листя салату використовують для приготу-
вання різних страв. Салат покращує травлення, 
підвищує апетит, проявляє антиоксидантну, 
протизапальну, знеболювальну та інші види дії 
[9, 10].
Мета дослідження – вивчити протизапальну 
активність сухого екстракту з листя салату по-
сівного в експерименті з модельованим караге-
ніновим набряком лапи щурів.
МЕТОДи ДОСлІДжЕННЯ. Об’єктом дослі-
дження був сухий екстракт, який науковці НфаУ 
отримали з висушеної надземної частини сала-
ту посівного.
Протизапальну активність вивчали під час 
ексудативної фази гострого асептичного запа-
лення, яке було викликано шляхом субплантар-
ного введення розчину карагеніну.
При визначенні протизапальної активності 
використовували безпородних білих щурів-сам-
ців масою 180–200 г. Індукцію гострого асептич-
ного запалення проводили шляхом субплантар-
ної ін’єкції 0,1 мл 1 % розчину карагеніну [11, 12]. 
Досліджуваний зразок екстракту в дозі 100 мг/кг 
маси тіла вводили піддослідним щурам внутріш-
ньошлунково у профілактичному режимі одно-
разово за 1 год до індукції запалення. Контроль-
ним тваринам вводили відповідний об’єм води. 
Через 1 год після застосування екстракту під 
апоневроз задньої кінцівки щурів вводили 0,1 мл 
1 % розчину карагеніну. Через 1, 3, 6 та 24 год 
вимірювали об’єм здорової та ураженої кінцівок 
за допомогою механічного онкометра за О. С. За-
харевським [13]. Величину набряку розрахову-
вали за різницею між об’ємами незапаленої та 
запаленої кінцівок. Антиексудативну активність 
екстракту визначали за ступенем зменшення 
набряку в піддослідних тварин порівняно з кон-
трольними та виражали у відсотках.
Як препарат порівняння використовували 
диклофенак натрію (інгібітор циклооксигенази) 
в дозі 8 мг/кг. 
Усі дослідження проводили відповідно до 
Загальних етичних принципів експериментів на 
тваринах (Україна, 2001), які узгоджуються з 
положеннями Європейської конвенції про захист 
хребетних тварин, що використовуються для 
дослідних та інших наукових цілей (Страсбург, 
1986) [14]. 
Статистичну обробку отриманих даних про-
водили за допомогою програми STATISTICA 6.0 
з використанням параметричного критерію 
Стьюдента. Зміни вважали вірогідними при 
р<0,05 [15].
РЕЗУлЬТАТи Й ОБГОВОРЕННЯ. Вивчення 
протизапальної активності сухого екстракту з 
листя салату посівного показує, що в контроль-
ній групі щурів, які отримували воду, розвиток 
запальної реакції спостерігали вже через 1 год 
від початку введення карагеніну, і максимуму 
він досягав через 3 год. У тварин цієї групи до 
24 год експерименту набряк лапи зменшувався 
(табл.).
У групі тварин, які отримували екстракт з 
листя салату посівного, максимальний позитив-
ний вплив на розвиток набряку спостерігали 
через 3 год від початку запалення (31,22 %), і 
тривав він до кінця експерименту. Через 24 год 
від початку розвитку запалення ефект від засто-
сування екстракту був дещо нижчим (на 9,79 %), 
ніж через 3 год експерименту. Найменший його 
вплив на набряк лапи щурів відзначали через 
1 год від початку дослідження. У цей час ефек-
тивність екстракту проявилася лише на 11,30 %.
Аналогічний вплив мав диклофенак натрію, 
щоправда значний ефект від його застосування 
проявився вже через 1 год від початку експери-
менту.
Застосований референс-препарат “Дикло-
фенак натрію” є еталонним протизапальним 
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засобом. Його визнано стандартом за ефектив-
ністю та нешкідливістю серед нестероїдних 
протизапальних препаратів. фармакологічні 
властивості диклофенаку натрію добре вивче-
но, зокрема механізм його дії базується на 
блокаді обидвох ізоферментів ЦОГ, більшою 
мірою ЦОГ-2. З аналізу літератури відомо, що, 
крім інгібування простагландинів, даний препа-
рат може перешкоджати міграції лейкоцитів у 
вогнище запалення [16, 17]. У патогенезі роз-
витку запального процесу на моделі карагені-
нового набряку в перші 30–90 хв беруть участь 
гістамін і серотонін, в інтервалі 1,5–2,5 год – 
кініни, а в інтервалі 2,5–5,5 год – простагланди-
ни [8, 18]. 
На основі аналізу результатів наших дослі-
джень можна вважати, що протизапальна актив-
ність сухого екстракту з листя салату посівного 
проявляється за рахунок блокади ЦОГ та впли-
ву на медіатори запалення – простагландини.
ВиСНОВКи. Результати проведених дослі-
джень свідчать про виразну протизапальну дію 
сухого екстракту з листя салату посівного, який 
найбільш активно пригнічує розвиток набряку 
лапи щурів через 3 год запалення. Досліджува-
ний екстракт за наявності значної кількості біо-
логічно активних речовин, імовірно, інгібує 
процеси утворення гістаміну, серотоніну та 
прозапальних цитокінів.
Досліджуваний екстракт з листя салату по-
сівного сорту “лолла Россо” можна рекоменду-
вати для подальшого дослідження з метою 
створення на його основі нових лікарських засо-
бів із протизапальною активністю з наступним 
запровадженням у лікарську практику.
Таблиця – Протизапальна активність сухого екстракту з листя салату посівного (M±m, n=18)
Група тварин
Динаміка розвитку запалення, год
1 3 6 24
Контрольні тварини ∆v 7,10±0,31 9,45±0,59 9,25±0,52 7,70±0,42
Екстракт, 100 мг/кг ∆v 6,30±0,35 6,50±0,50* 6,75±0,31* 6,05±0,21*
Активність, % 11,30 31,22 27,03 21,43
Диклофенак натрію,
8 мг/кг
∆v 5,20±0,15* 5,95±0,38* 5,55±0,14* 5,15±0,10*
Активність, % 26,76 37,04 40,00 33,12
Примітки: 
1. ∆v – величина набряку.
2. * – відхилення показника вірогідне щодо контрольної групи (р<0,05).
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В. П. Пида, Л. С. Фира, П. Г. Лихацкий
ТЕРНОПОЛьСКий ГОСУДАРСТВЕННый МЕДициНСКий УНиВЕРСиТЕТ иМЕНи и. Я. ГОРБАчЕВСКОГО
ИЗУЧЕНИЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  
СУХОГО ЭКСТРАКТА ИЗ ЛИСТЬЕВ САЛАТА ПОСЕВНОГО 
Резюме
Вступление. Проблема фармакологической коррекции воспаления по-прежнему остается актуаль-
ной, поскольку полностью не решена современной медициной. Одним из перспективных направлений 
создания безопасных и эффективных противовоспалительных препаратов является фитотерапия. В 
последние годы повысился интерес к препаратам растительного происхождения.
Цель исследования – изучить противовоспалительную активность сухого экстракта из листьев 
салата посевного в эксперименте с моделируемым каррагениновым отеком лапы крыс.
Методы исследования. При определении противовоспалительной активности экстракта из листьев 
салата посевного использовали беспородных белых крыс-самцов массой 180–200 г. индукцию острого 
асептического воспаления проводили путем субплантарной инъекции 0,1 мл 1 % раствора каррагенина. 
исследуемый образец экстракта в дозе 100 мг/кг массы тела вводили подопытным крысам внутриже-
лудочно в профилактическом режиме однократно за 1 ч до индукции воспаления. через 1, 3, 6 и 24 ч 
измеряли объем здоровой и пораженной конечностей с помощью механического онкометра. Антиэкссу-
дативную активность экстракта определяли по степени уменьшения отека в подопытных животных 
по сравнению с контрольными и выражали в процентах. В качестве препарата сравнения использовали 
диклофенак натрия в дозе 8 мг/кг.
Результаты и обсуждение. Установлено, что в группе животных, получавших экстракт из листьев 
салата посевного, максимальное положительное влияние на развитие отека наблюдали через 3 ч от 
начала воспаления (31,22 %), и продолжалось оно до конца эксперимента. через 24 ч от начала развития 
воспаления эффект от применения экстракта был несколько ниже. Но менее выраженное его влияние 
на развитие воспаления отмечали через 1 ч исследования. Аналогичное влияние имел диклофенак натрия, 
правда значительный эффект от его применения проявился уже через 1 ч от начала эксперимента.
Вывод. Доказана выразительная противовоспалительная активность сухого экстракта из листьев 
салата посевного, который наиболее активно подавляет развитие отека лапы крыс через 3 ч воспа-
ления.
КлЮЧЕВЫЕ СлОВА: сухой экстракт из листьев салата посевного; каррагениновый отек; противо-
воспалительное действие; белые крысы.
V. P. Puda, l. S. fira, P. H. lykhatskyi
I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY
STUDY OF ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITY OF DRY EXTRACT  
FROM LEAVES OF LACTUCA SATIVA
Summary
Introduction. The problem of pharmacological correction of inflammation, is still relevant, because it is not 
completely solved by modern medicine. One of the promising areas for creating safe and effective anti-inflammatory 
drugs is phytotherapy. In recent years, interest has increased in preparations of plant origin.
The aim of the study – to learn the anti-inflammatory activity of the dry extract from the leaves of the planting 
cutting lettuce in an experiment with simulated carrageenan edema of the rat paws.
Research Methods. In determining the anti-inflammatory activity of the extract from the cutting lettuce leaves, 
mongrel white male rats weighing 180–200 grams were used. Induction of acute aseptic inflammation was carried 
out by subplantal injection of 0.1 ml of a 1 % solution of carragenan. The test sample of the extract at a dose of 
100 mg/kg body weight was administered to experimental rats intragastrically in the preventive regimen once per 
1 hour before the induction of inflammation. After 1, 3, 6 and 24 hours, the volume of the healthy and affected limb 
was measured using a mechanical on-line meter. The antiexudative activity of the extract was determined by the 
degree of edema reduction in the experimental animals as compared to the control animals and expressed as a 
percentage. As a reference, diclofenac sodium was used at a dose of 8 mg/kg.
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Results and Discussion. We found out that in the group of animals that received the extract from the leaves 
of the cutting lettuce, the maximum positive effect on the development of edema was observed at 3 hours from the 
beginning of the filling (31.22 %) and continued until the end of the experiment. After 24 hours from the onset of 
inflammation, the effect of using the extract from the salad was slightly lower. But less pronounced influence on the 
development of inflammation was for 1 hour of study. A similar effect was shown by diclofenac sodium, although a 
significant effect from its use appeared already at the first hour from the beginning of the experiment.
Conclusion. The expressive anti-inflammatory activity of the dry extract from the cutting lettuce leaves is proved, 
which most actively suppresses the development of the paw edema on the third hour of inflammation.
KEY WORDS: dry extract from leaves of cutting lettuce; carragenan edema; anti-inflammatory effect; 
white rats.
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